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T'$B&!0-E%D'E',&$&1-,!$BB$H!!! BC:D!(4=!2#*D>$*)/%"11!3.('+2='!;*)*!240)-=/,*=!240-!01*!2#*D!!'0)(24!(4=!01*!**5<!G2#*D!!1#*$-,!01)-/<1!'0(4=()=!3.('+2=!'1/55.*!0*,142B/*!('!=*',)2D*=!24!g(,J'-4!*0!(.6!#I"I6!f)2*5.9:!2'-<*42,!2#*DF!(4=!2#*DFa**5<F!'0)(24'!01(0!,-40(24*=!(4!BC:D:!N:OP! 3.('+2=! ;*)*! 0)(4'5-)+*=!;201! *G3)*''2-4! 8*,0-)'! 01(0! *4,-=*=!*201*)! BC:D! -)! 2#*D>$*)/%"11! ;201! (! Q8NI! '*.*,0(D.*! +()J*)6! 71*'*! =-/D.*!0)(4'5-)+(40'!;*)*! 01*4! '*)2(..9! =2./0*=! (4=! '3-00*=! -40-! Q?5./-)--)-02,! (,2=! >Q?KV&@?,-40(2424<!+*=2(!0-!'*.*,0!5-)!,*..'!01(0!1(=!.-'0!01*!BC:D:!N:OP!3.('+2=6!!!
@(-R&#!B/%%('BB1-,!$BB$H!dOIO! (4=! 01*! 2'-<*42,! **5<!! '0)(24! mN_Q! ;*)*! -D0(24*=! 5)-+! F2,1(*.!$-'D('1! (4=! 0)(4'5-)+*=! ;201! #µ! 3.('+2='! *4,-=24<! F0)]! (4=! F0)]?(),1.*''!!
! "#!
$%&'()*! +,-! %&'()(! ./0%/1234/567! 8329! 29/! !"#$! 0/5/12+:5/! ;+.</.=!>.+,0?@.;+,20!8/./!0/5/12/-!@,!%5+2/0!5+1<3,A!B.+135!$CDEFG&7=!C3,A5/!1@5@,3/0!8/./!%31</-!+,-!A.@8,!@4/.,3A92!+2!"H°D=!>9/!53IB3-!1B52B./0!8/./!29/,!0/.3+556!-35B2/-!)JK!+,-!0%@22/-!@,2@!CDEFG&!%5+2/0=!L5+2/0!8/./!29/,!%5+1/-!+2!##°DM!"H°DM!@.!"(°D=!!!
!"#$%&'()*%'+$C3,A5/! 15@,/0! @?! /+19! @?! 29/! 02.+3,0! 2.+,0?@.;/-!8329! 29/!%&"'! +,-( )*+',
-+./0122( %5+0;3-! 8/./! 02./+</-! @,2@! KENO&! %5+2/0=! &! %+219! @?! 1/550! 8+0! A.@8,!@4/.,3A92! +2! "H°D! 3,! 6/+02! %/%2@,/! +,-! -/P2.@0/! 53IB3-! ;/-3+! $QLR7=! N@.! 29/!@4/./P%./003@,!/P%/.3;/,2M!1/550!8/./!3,@1B5+2/-!+,-!A.@8,!3,!CDEFG&!%5+2/0!+,-!53IB3-!;/-3+=!DB52B./0!8/./!-35B2/-!2@!+,!&*HH!@?!H=#!3,!SH!;T0!@?!;/-3+!+,-!+55@8/-!2@!-@B:5/! 2831/=!D/550!8/./!@:2+3,/-! 29.@BA9!1/,2.3?BA+23@,!+,-! ?.@U/,!89/,!29/6!./+19/-! +,! &*HH! @?! H=V=! >@2+5! GW&! 8+0! 30@5+2/-! :6! 02+,-+.-! %9/,@5E195@.@?@.;!%./13%32+23@,! $D+%@,3A.@( 1*( -03M! )XX"7=!Y.3/?56M! )KH!ZT!@?! T[>! $#K!;\!>.30!%]!V=HM!)HH!;\!T3D5M!#H!;\![R>&7!8+0!+--/-!2@!29/!?.@U/,!1/55!%/55/20=!L9/,@5!+,-!%9/,@5E195@.@?@.;! 0@5B23@,0! 8/./! /IB353:.+2/-! 8329! T[>! %.3@.! 2@! 29/! GW&! 30@5+23@,!/P%/.3;/,2=!)KH!ZT!@?!%9/,@5!+,-!#KH!ZT!@?!+13-!8+09/-!:/+-0!8/./!+--/-!2@!29/!0@5B23@,! 1@,2+3,3,A! 29/! T[>! ./0B0%/,-/-! 1/550! +,-! ;3P/-! :6! 4@.2/P3,A! ?@.! ?34/!;3,B2/0=!#KH!ZT!@?!%B./!195@.@?@.;!+,-!#KH!ZT!@?!R[LDE2./+2/-!8+2/.!8/./!+--/-!2@! 29/! ?.+A;/,2/-! 1/55! 0B0%/,03@,=! >@! 0/%+.+2/! 29/! -3??/./,2! 1/55! 1@;%@,/,20M! 29/!0+;%5/0!8/./! 1/,2.3?BA/-! +2!;+P3;B;! 0%//-! ?@.! 28@!;3,B2/0=! >9/! 15/+.! +IB/@B0!%9+0/! 8+0! ./;@4/-! +,-! +--/-! 2@! +! ,/8! /%%/,-@.?! 2B:/! 1@,2+3,3,A! SHH! ZT! @?!%9/,@5E195@.@?@.;=! W/P2M! 29/! 0+;%5/0! 8/./! 1/,2.3?BA/-! ?@.! 28@! ;3,B2/0! +,-! 29/!
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T'$B&!&R-C#HN(1.!$BB$H!m*('0! '0)(24! Eg_Z?](!;('! 0)(4'5-)+*=!;201! 01*! 52)'0! D24=24<!3()04*)! >D(20@:!5-)! *G(+3.*! 3&hN]]! >7)5Q@! -)! 3&hNIQ! >b+309! 8*,0-)@6! 7)(4'5-)+(40'! ;*)*!'*.*,0*=!-4!3.(0*'!.(,J24<!.*/,24*!>L`?TbS@6!L24<.*!,.-4*'!;*)*!'0)*(J*=!-40-!5)*'1!L`?TbS!3.(0*'6!T2J*;2'*:!Eg_Z?]"!;('!0)(4'5-)+*=!;201!01*!'*,-4=!D24=24<!3()04*)!>3)*9@:! 5-)! *G(+3.*! 3&hN]Q! >F0)]@:! 3&hN]_! >F0)]?(),1.*''@:! -)! 3&hNI]! >*+309!8*,0-)@!(4=!'0)*(J*=!-40-!L`?7$E!3.(0*'6!L24<.*!,.-4*'!-5!0)(4'5-)+(40'!;*)*!+(0*=!;201!*(,1!)*'3*,028*!0*'0*)!'0)(246!f)2*5.9:!Eg_Z?](!p3&hN]]q!;('!,)-''*=!0-!Eg_Z?]"!p3&hN]_q! 0-! =*0*)+24*=!;1*01*)! 7)5Q! 240*)(,0'!;201! (),1.*''!F0)]6! &50*)!+(024<:!=23.-2='!;*)*! '*.*,0*=! 5-)! 24!3.(0*'! .(,J24<!D-01! .*/,24*! (4=! 0)930-31(4! >L`?TbS?7$E@6!C23.-2='!;*)*! <)-;4!-8*)42<10! (0! OI°`! 24! .2B/2=! L`?TbS?7$E!+*=2(6! T2B/2=!,/.0/)*'! ;*)*! 01*4! '*)2(..9! =2./0*=! (4=! '3-00*=! -40-! +*=2(! .(,J24<! (=*424*! (4=!+*=2(!.(,J24<!12'02=24*!0-!',)**4!5-)!240*)(,02-4!('!=*',)2D*=!24!>S*0A!"#!$%&:!#III@:!
! OQ!
(4=! ,-40)-.! +*=2(! >L`?TbS?7$E@6! c)-;01! ;('! (''*''*=! (0! ]! (4=! \! =(9'6! L`?HPL!3.(0*'!,-40(2424<!"I!+F!O?(+24-0)2(A-.*!>O&7@!;*)*!/'*=6!&!3-'2028*!,-40)-.!5-)!01*!m#H! +*01-=! ;('! (''*''*=! 5)-+! 01*! 240*)(,02-4! D*0;**4! F*,O! (4=! $(="N:! C%&!=(+(<*! ,1*,J3-240!3)-0*24'! 01(0! 5-)+!(! ,-+3.*G6!%*<(028*! ,-40)-.'! 248-.8*=!m#H!(4(.9'2'!;201!0*'0*)!3)-0*24'!(<(24'0!*+309!8*,0-)6!7-! 0*'0! 5-)! !?<(.(,0-'2=('*! (,028209:! 01*! =23.-2=! m#H! '0)(24'! ;*)*! <)-;4!-8*)42<10!(0!OI°`:!=2./0*=!0-!&_II!-5!I6"Q!01*!4*G0!=(9!(4=!(..-;*=!0-!=-/D.*!0;2,*6!
!?<(.(,0-'2=('*!(,028209!;('!B/(4020(0*=!/'24<!01*!f*0(?c.-!)*(<*40!>E)-+*<(@!3*)!+(4/5(,0/)*)R'! 24'0)/,02-4'! -4! (! L94*)<9! Fe! (/0-+(0*=! +2,)-3.(0*! )*(=*)!>3)-82=*=!D9!X*824!F-)(4-R'!.(D:!S7H*(.01@!
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Q1BVC,-,B&-%!5(-R&#!$BB$H!71*! H2'O?4-4'0-3! <)-;01! (''(9! ;('! 3*)5-)+*=! ('! 3)*82-/'.9! =*',)2D*=!>L,1(*55*)! "#!$%&:!#II\@6!f)2*5.9:!(!1K-I!! >9&hQ"N@!'0)(24!;('! 0)(4'5-)+*=!;201! 01*!H2'O?4-4'0-3!)*3-)0*)!>3&h"\\@6!H2'O?4'!)*3-)0*)! .(,J'! 24?5)(+*!'0-3!,-=-4'!(4=!*4,-=*'! 01*! H2'O! 3)-0*24! >L,1(*55*)! *0! (.6:! #II\@6! 71*! 1K-I!! p3&h"\\q! ,*..'! ;*)*!01*4! 0)(4'5-)+*=!;201!3&h\N\! >6L9I@:! 3&h\NZ! >1K-I>$*)/%"11@:! -)! 3$L]"Q! >b+309!8*,0-)@6!71*!1K-I!!p3&h"\\q!p3&h\N\a3&h\NZa3$L]"Qq!,*..'!;*)*!'*)2(..9!=2./0*=!(4=! )*3.2,(! 3.(0*=! -40-! 3.(0*'!;201!+*=2(! .(,J24<! 12'02=24*:! (4=! ,-40)-.! 3.(0*'! 0-!'*.*,0!5-)!=-/D.*!0)(4'5-)+(40'!>-&"&!L`?TbS?S$&@6!!
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6H,&#'&10!S'&#$D1&H!@(-R&#!>BB$H!
! 9&h##Q!>A)5=>Ia1K-IF@!;('!0)(4'5-)+*=!;201!3&h\N_!>6L9I@:!3&h\NN!>1K-I>
$*)/%"11@:! (4=! 3$L]"]! >*+309! 8*,0-)! ;201! C:;! +()J*)@6! 7)(4'5-)+(02-4'! ;*)*!3.(0*=! (0! )--+! 0*+3*)(0/)*! >#Il@6! L24<.*! ,-.-42*'! -5! 01*! 0)(4'5-)+(40'! ;*)*!'*.*,0*=:! '*)2(..9! =2./0*=! (4=! 3)-4<*=! -40-! L`?7$E! 3.(0*'6! $*3.2,(! 3.(0*'! ;*)*!24,/D(0*=!(0!#Il`:!OIl`:!(4=!ONl`6!!
9$,.'E!>771,1&H!A/(1710$&1-,!
! T9'(0*'!;*)*!-D0(24*=!('!*G3.(24*=!24!01*!d*'0*)4!D.-0!'*,02-46!OII?QII!oT!-5!0-0(.!,*..!.9'(0*'!;*)*!24,/D(0*=!;201!OIoT!-5!;('1*=!P<c!'*31()-'*!D*(='!5-)!#!1-/)'! 24! ,-4'0(40! )-0(02-4! (0! ]l`6! L(+3.*'! ;*)*! ,*40)25/<*=! 5-)! "! +24/0*! 24! (!0(D.*0-3!+2,)-5/<*! (0! ]l`:! (4=! 01*! '/3*)4(0(40! ;('!+-8*=! 0-! (! 4*;! 0/D*! >5.-;?01)-/<1@6!71*!D*(='!;*)*!;('1*=!;201!"+T!-5!PEQI:!0)(4'5*))*=!0-!(!,.*(4!0/D*:!(4=!24,/D(0*=!D9!)-0(02-4!5-)!"!+24/0*6!d('1!;('!,*40)25/<*=!5-)!"!+24/0*:!'/3*)4(0(40!'(8*=! 24! (4-01*)! 0/D*:! (4=! ;('1*=! (<(24! ;201! "+T! -5! PEQI6! d('1*'! (4=!,*40)25/<(02-4!'0*3'!;*)*!)*3*(0*=!0;2,*!;201!PE"QI!>'(+*!('!PEQI!*G,*30!"QI!+F!X`.!24'0*(=@6!T('0.9:!D*(='!;*)*!)*'/'3*4=*=!24!PEQI!(4=!_e!3)-0*24!.-(=24<!D/55*)6!f*(='!;*)*!D-2.*=!(4=!,*40)25/<*=!3)2-)!0-!.-(=24<!-40-!01*!<*.6!!!!!
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!
!
! ON!
9$ND'!LW)!!
!%(+*! C*',)2302-4! F()J*)! P4'*)0! $*5*)*4,*!3&h"#Q! 6L9I?Oe!+9,!240*)4(..9!.(D*.*=:!#µ!8*,0-)! TbS#! L**!)*56! >f)-;4!*0!(.6:!#III@!3&h"\\! HPLO4'!)*3-)0*)! S$&O! L**!)*56! >8(4!H--5!!*0!(.6!#II#!@!3&h_NO! BC:D!3)-+-0*):!)*'2=/*'!"?"INO:!OR!S7$! N:OP! L**!)*56! >g(,J'-4!*0!(.6!#I"I@!3&h_N]! O*)/%"11!2#*D?!3)-+-0*):!)*'2=/*'!"?_"]:!.24J*)!)*<2-4:!\NZ?"INO:!ORS7$! Q8NI! L**!)*56! >g(,J'-4!*0!(.6!#I"I@!3&h_NQ! BC:D!3)-+-0*):!)*'2=/*'!"?"INO:!OR!S7$! Q8NI! L**!)*56! >g(,J'-4!*.!(.6!#I"I@!3&hNI_! BC:D!3)-+-0*):!)*'2=/*'!"O?_"]:!.24J*)!)*<2-4:!\NZ?"INO:!OR!S7$! N:OP! E`$!(+3.252*=!5)-+!3&h_NQ!/'24<!-&hN]O!(4=!-&hNQZ:!=2<*'0*=!(4=!,.-4*=!240-!3&h_N!>L3*P!(4=!L(,P@! 712'!'0/=9!3&hNIN! BC:D!3)-+-0*):!)*'2=/*'!ZI?"INO:!OR!S7$! Q8NI! E`$!(+3.252*=!5)-+!3&h_NQ!/'24<!-&hN]]!(4=!-&hN]Q:!=2<*'0*=!(4=!,.-4*=!240-!3&h_N]!>L3*P!(4=!eD(P@! 712'!'0/=9!3&hNI\! BC:D!3)-+-0*):!)*'2=/*'!"O?"INO:!OR!S7$! N:OP! E`$!(+3.252*=!3&h_NQ!/'24<!-&hN]O!(4=!-&hNQZ:!=2<*'0*=!(4=!,.-4*=!240-!3&h_NO!>b,-$P!(4=!eD(P@! 712'!'0/=9!3&hN"#! BC:D!3)-+-0*):!)*'2=/*'!"O?"INO:!OR!S7$! Q8NI! C2<*'0*=!3&hNI\!(4=!,.-4*=!240-!3&h_NQ!>L(,P!(4=!L3*P@! 712'!'0/=9!3&hN"_! BC:D!3)-+-0*):!)*'2=/*'!"?"INO:!ORS7$!24!#µ!3.('+2=! N:OP! C2<*'0*=!5)-+!3&h_NQ!,.-4*=!240-!3$L]#_!>L(,P!(4=!L3*P@! 712'!'0/=9!3&hN"N! O*)/%"11!2#*D!3)-+-0*):!)*'2=/*'!"?_"]:!.24J*):!\NZ?"INO:!ORS7$!24!#µ!3.('+2=! S$&O! C2<*'0*=!5)-+!3&h_N]!,.-4*=!240-!3$L]#_!>L(,P!(4=!L3*P@! 712'!'0/=9!3VfC#a!3&hNI]! m*('0!7;-!19D)2=?C%&!D24=24<!=-+(24!8*,0-)! C:;=! L**!)*56! >S*0A!*0!(.6:!#III@!3V&Ca!3&hNIQ! m*('0!7;-!19D)2=?C%&!&,028(02-4!=-+(24!8*,0-)! Q8NI! L**!)*56! >S*0A!*0!(.6:!#III@!3&hN]Q! BC:D:!)*'2=/*'!"?"INO!24!m#H!8*,0-)! C:;=! C2<*'0*=!5)-+!3&h_NO!(4=!,.-4*=!240-!3VfC#!>L+(P!(=!b,-$P@! 712'!'0/=9!3&hN]_! O*)/%"11!2#*D:!)*'2=/*'!"?_"]:!.24J*)!)*<2-4:!\NZ?"INO!24!m#H!8*,0-)! C:;=! C2<*'0*=!5)-+!3&h_N]!(4=!,.-4*=!240-!3VfC#!>L+(P!(=!b,-$P@! 712'!'0/=9!3&hN]]! C:JH?!)*'2=/*'!QO?"ZZ!24!m#H!8*,0-)! Q8NI! E`$!(+3.252*=!9*('0!<*4-+2,!C%&!;201!-&hN_N!(4=!-&hN_\:!=2<*'0*=!(4=!,.-4*=!240-!3V&C!>E8/PP!(4=!E'0P@! 712'!'0/=9!
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